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　　創立30周年記念
　昭和53年12月1日（金）～2日（土）
　　　　　　　　　　　　　　　　日　　　　　程
第一部　12月1日（金）　13時30分～16時
　あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（所長）　林　　　　大
　1　明治初期翻訳小説の漢語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飛　田　良　文……　1
　2　表現法の全国調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真　田　信．治こ∵…　5
　3　八丈島の言語生活一世代差・場面差など一　　　　　　　　　　沢　木　幹、栄悟ふ　8
　4　地域差と場面差（表現法編）
　　　　　一熊本県球磨川沿岸地域における一　　　　　　　　　　　佐　藤　亮　一……　9
　　　　　　（質疑・討論く司会〉飯　豊　毅　一）
第二部　12月2日（土）　10時30分～12時30分
　5　企業の中の敬語行動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉　戸　清　樹……13
　6大者肺における言語生活の実態
　　（1）調査の目的と概観　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江　川　　　清……15
　　（2｝単純・クロス集計による分析　　　　　　　　　　　　　　米　田　正　人……18
　　　　　（質疑・討論く司会〉渡　辺　友　左）
第三部　12月2日（土）　13時30分～1’6時
　7　日本語教育のための言語能力の測定　　　　　　　　　　　　　　野　元　菊　雄……20
　8　幼児・児童の語彙と概念形成
　　　　　　　　　　　　　〆
　　（1｝幼児の語彙発達　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大久保　　　愛……21
　　②　幼児・児童の概念形成　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩　田　純　一……25
　　（3）調査のまとめと提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　村　石　昭　三……26
　　　　　（質疑・討論く司会〉南　不二男）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一国立国語研究所　五階講堂一
◇第一部　質疑・討論
　　　　　く司会〉　言語変化研究部長　　飯　　：豊　　毅　　一
　　　　　　　　　　　　　プ
　　　　　　　　　ー12一
◇第二部質疑・討論
　　　　　　く司会〉　言語行動研究部長渡　辺　友　左
　　　　　　　　一19一
◇第三部　質疑・討論
　　　　　く司会〉　言語体系研究部長　南　不　二　男
